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Tiivistelmä
Pro gradu - tutkielmani on tapaustutkimus, jossa ko hdeyrityksenä on pieni ja kas vuhaluinen Pien-
yritys Oy. Yr itys pyri tään asemoimaan korkea luokkaisten designtuotteiden suunnittelijaksi ja val -
mistajaksi, minkä vuoksi yritys ei halua kasvaa muotoilun kustannuksella. Tutkielman tarkoituksena
on selvittää, miten kasvun ja muotoilun vuoropuhelu näkyy Pienyritys Oy:n alkutaipaleella. T ut-
kielman tarkoitukseen päästään vastaamalla osao ngelmiin: Miten m uotoilu on edesautt anut Pien-
yritys Oy:n kasvua? Miten muotoilu on hidastanut yrityksen kasvupyrkimyksiä?
Tutkielman teoreettinen viitekehys koo stuu kahdesta ko konaisuudesta. Ensin käsitellään yrityksen
kasvua; kasvun hyötyjä, kasvun eri tapoja ja kasvun m ittareita. Kasvun jälkeen tarkastellaan muo-
toilua ja sen merkitystä liiketoiminnassa. Muotoilun osa-alueista keskitytään teolliseen muotoiluun,
koska sillä on tutkielman kohdeyrityksen tuotteissa keskeinen rooli. Tutkielman empiirisessä osassa
kerrotaan Pienyritys Oy:n tarina yrityksen perustamisesta, e li keväästä 2007, syy skuun 2008 l op-
puun. Tarina on jaettu kahteen osaan: ensin kerrotaan yrityksen perustamisvaiheesta, minkä jälkeen
tarkastellaan yrityksen markkinointia yhden vuoden ajalta. Tarina analysoidaan kasvun ja muotoilun
näkökulmista.
Pienyritys O y:n a lkutaival o n o llut tasapainoilua kasvun ja muotoilun vä lillä. Muotoilusta on o llut
yritykselle paljon hyötyä, ja se on avannut uusia ovia yrityksen kasvulle. Hyvin muoto iltujen tuot-
teiden vuoksi P ienyritys Oy on k iinnostanut sisustusalan ammattilaisia, kuluttajia ja mediaa. Muo-
toilu on tuonut nä kyvyyttä, t unnettuutta ja li sännyt myyntiä. Muotoil un avulla yr itys on päässyt
myös jälleenmyyjiensä tuotevalikoimiin ja saanut yhteistyöehdotuksia isoilta t oimijoilta. Muotoilu
ei ole kuitenkaan pe lkästään edesauttanut Pienyritys O y:n kasvua: pieni yritys o n joutunut välillä
luopumaan kasvun mahdollisuuksista, jotta se säilyttäisi muotoilunsa ja brandi-imagonsa. Osa Pien-
yritys Oy:n saamista yhteistyöehdotuksista olisi tarjonnut väylän kasvulle, mutta yritys olisi tällöin
kasvanut muotoilun kustannuksella. Samoin jälleenmyyjien kyselyt yksinmyyntioikeudesta ja y k-
sinoikeudesta omaan tuotemalliin olisivat hidastaneet ja rajoittaneet yrityksen kasvua.
Asiasanat kasvu, kasvuyritykset, muotoilu, pienyritykset, narratiivisuus, teollinen muotoilu
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